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1 Trois sondages couvrant une surface totale de 184 m2 ont été réalisés à l’ouest (sondage 3)
et  à  l’est  (sondages 1  et 2)  de  la  parcelle.  L’intervention  a  permis  d’identifier  une
occupation antique du IIe  siècle de notre ère. Elle apparaît à environ 1,80 m du sol actuel
(354,5 m NGF) avec une épaisseur moyenne de 0,20 m.
2 Le secteur ouest (sondage 3) est structuré par un mur (M1) de 0,80 m de large dont les
fondations sont constituées de moellons de marnes, liés à la terre. De part et d’autre du
mur, on trouve des sols conservés sous forme de radier de pouzzolane ou de marnes au
nord et  d’une surface  de  circulation de  cailloutis  au sud du mur.  Tous  les  éléments
d’aménagement de surface ont été récupérés,  à l’exception de quelques fragments de
tuiles  écrasés  formant  peut-être  des  calages.  Deux sondages  profonds  ont  permis  de
repérer,  sous la séquence antique,  un horizon limoneux homogène de 0,60 m à 0,80 m
d’épaisseur, comprenant quelques petits blocs de pierres et un tesson protohistorique. Ce
niveau  repose  sur  une  couche  limoneuse  jaunâtre,  qui  constitue  l’interface  avec  le
substrat (marnes compactes verdâtres).
3 Au nord-ouest, le secteur funéraire, mentionné et non localisé dans la documentation
ancienne, est maintenant bien attesté avec deux tombes construites voisinant avec un pot
ossuaire  en  place  (Fig.  n°1 :  structures  F1  et  F2  )  .  Des  fragments  d’un  pot  ovale
témoignent vraisemblablement de l’inhumation d’un immature à proximité. Malgré leur
arasement, ces deux constructions funéraires apportent de précieux indices sur l’aspect
de la nécropole. Il ne s’agit pas de mausolées, auxquels il manque de grandes dimensions,
un aspect  ostentatoire  et  surtout  un caractère monumental,  mais  de simples  tombes
construites.  F1  est  constituée  d’une  bordure  maçonnée,  limitée  à  un  seul  parement
maçonné  dans  les  deux  cas,  qui  maintient  les  terres  placées  au  centre.  La  seconde
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structure (F2), légèrement décalée par rapport à la précédente, comprend une bordure
également  maçonnée,  construite  avec  des  matériaux  de  récupération  (fragments  de
tuiles, planche,etc.) contre laquelle est posé un enduit de mortier, partiellement conservé
malgré la  disparition des planches et  de la  partie supérieure du parement (Fig.  n°2 :
structure F2) .  Ces deux tombes construites,  dont au moins une est associée au vase-
ossuaire (US 14), comportent encore une partie de l’élévation. Une bordure maçonnée,
qui entourait  la tombe,  faisait  office de coffrage au sédiment déposé à l’intérieur.  La
première construction est plus homogène dans l’emploi des matériaux que la seconde qui
est constituée d’éléments hétérogènes réemployés,  dont l’aspect  était  masqué par un
enduit  blanc.  L’ensemble  formait  donc  un  petit  podium,  d’environ 1,60 m  de  côté
pour 0,15 m d’élévation maximale, au-dessus du niveau de sol. Ces structures servaient
éventuellement de support à un aménagement léger disparu. Une statuette de nourrice
assise en terre blanche (type IB 325 de Rouvier-Jeanlin) appartenait au contexte de l’une
des tombes.
4 Dans ce secteur périurbain, les fenêtres du diagnostic montrent des zones aux fonctions
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Fig. n°1 : structures F1 et F2 
Auteur(s) : Le Barrier , Christian (INRAP). Crédits : INRAP (2007)
 
Fig. n°2 : structure F2
Auteur(s) : Gauthier, Fabrice (INRAP). Crédits : INRAP (2007)
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